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近代广西对外贸易商品结构分析 (1877一19 31)
 基于海关贸易档案的考察
吕兴邦
摘 要  本文在处理大量海关原始数据的基拙上 , 首次厘清了近代50 年内广西对外贾易的商品结
构及其走势!进口商品结构变化不大, 一直以柿货类 ∀ 然料类等生活资料型商品为大宗!后期进口中
#国货 ∃ 比例增加 !出 !商品主要以资源性商品和传统手工业品为主 !特产资源性商品拥有较为长期的
优势!一般资源性产品受市场波动影响明显!面向港澳地区的城市生活资料型商品有增加趋势!传统手
工业品在机器工业产品的打压下日趋衰徽!
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自18 77 年北海开埠起 , 龙州 ∀梧州 ∀南宁相继成为通商口岸 !以这四关为平台 , 近代广西与周
边地区及国家展开了频繁的贸易往来 !基于外贸对近代广西经济社会产生的重大影响 , 学界以此为论
题的研究成果颇多 !但从进出口商品结构及其变化这一重要视角的专题分析尚不多见 ![l &本文拟借助
新近刊布的近代广西海关原始档案就此问题展开探讨 , 以期进一步厘清近代广西对外贸易商品结构的
长期基本态势 !
一 ∀进口商品结构分析
近代广西进口贸易包括两种类型 , 一种是洋货直接进口, 另一种是土货 (国货) 进口 !这里以前
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者的商品结构作为考察对象 (为节省篇幅 , 此表未逐年列出相关数据):
表 1 近代广西进口洋货商品结构 (18 7 一1931)
年份 洋货进口总 鸦 棉 % 金 % 毛 % 棉 火 药 面 夏 燃 料 海 糖 汽 值 片 货 属 呢 花 柴 品 粉 布 油 ∋ 产5 类 车
 18 7 7 7 90 0 22 .4 74 .5 2.9 0 .0 0.0 0 .0 0.0 0 .0 0 .0 0 .0 0.0 0 .0 0 .0
 18 79 196 89 7 82 .1 8 .3 0.0 2 2 1.6 0 .0 0.1 0 .0 0 .0 0 .0 0.0 0 .0 0 .0
 1880 12 13 50 4 46 .6 37 .1 0.3 3 .8 8 .5 0 .4 0.1 0 .1 0 .0 0 .0 0.0 0 .0 0 .0
 18 8 1 10 7 135 5 38 .6 3 2 .9 0 .8 4 .2 16 .8 0 .7 0 .1 0 .3 0.0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0
 18 82 72 8 59 0 2 .9 4 8 .3 0 .7 4 .1 3 3.1 2 .6 0 .2 0 .1 0.0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0
 18 88 3 14 9 70 7 14 .0 6 1.5 0 .5 9 .8 4 .1 0 .8 0 .0 0 .6 0.0 0 .4 0 .0 0 .0 0 .0
 18 89 33 17 117 12 .1 6 9 .2 0 .6 7 .1 3 .0 0 .9 2 .0 0 .5 0.7 0 .6 0 .0 0 .0 0 .0
 18 90 34 72 58 5 11.1 6 8 .8 0 .8 6 .0 3.7 1.3 2 .3 0 .6 0.7 1.2 0 .0 0 .0 0 .0
 18 9 1 304 7 96 2 12 .0 6 0 .9 0 .8 9 .4 2 .8 1.8 2 .3 0 .6 0.8 3 .1 0 .0 0 .0 0 .0
18 92 引 55 33 0 9 .0 6 7 .4 1.0 6 .3 2 .5 2 .1 2 .1 0 .7 1.0 4 .0 0 .0 0 .0 0 .0
 18 98 5 28 2 02 1 1.2 5 6.3 2 .0 3 5 1.5 2 .7 ].7 0.5 2 .1 8.1 2 .0 0 .0 0 .0
 189 9 6 59 40 84 1.3 5 4.4 2 .1 3 .8 3 .0 2 .7 1.4 0 .8 1.5 9 .5 2 .0 0 .0 0 .0
 190 0 6 65 5 7 10 0 .9 5 3 .4 2 .3 3 .2 1.2 1.9 1.3 0 .9 2 .1 11.5 2 .6 0 .0 0.0
 190 1 779 156 8 0 .9 5 3 .0 3 .8 2 .2 1.5 2 .1 1.2 1.2 3 .2 8.7 2 .9 0 .5 0.0
 190 2 528 8 79 3 1.6 3 8 .7 3 .1 2 .0 1.8 3 .5 1.7 2 .3 4 .1 9 .7 1.4 0 .9 0.0
 19 12 1175 0 87 3 0 .0 6 .7 0 .0 0 .0 0 .0 3 .4 0 .0 1.1 0 .0 7.0 4 .1 0 .6 0.0
 19 13 12 74 6 09 8 0 .0 7 .8 0 .0 0 .0 0 .0 2.3 0 .0 2 .2 0 .0 7.5 3 .5 1.5 0.0
19 14 12 0 540 5 1 0 , 0 7 .1 0 .0 0 .0 0 .0 2 .4 0 .0 1.6 0 .0 14 .2 3 .8 1.3 0.0
 19 15 1184 10 84 0 .0 6 4 0 .8 0 .0 0 .0 2 .3 0 .0 0.1 0 .0 9 .4 3 .8 0 .5 0.0
 19 16 10 97 47 90 0 .0 6 2 0 .5 0 .0 0 .0 2 .1 0 .0 0.0 0 .0 12 .6 0 .4 0.6 0.0
 192 2 8 34 77 59 0 .0 1.8 1.1 0 .0 0 .0 0 .3 0 .0 1.1 0 .0 6 .6 2 .6 0.8 0.0
 192 3 10 76 26 0 1 0 .0 3.2 1.0 0 .5 0 .0 0 .5 0 .0 1.3 0 .0 10 .2 2 .1 0.5 0 .0
 192 4 10 95 53 9 8 0 .0 6.3 1.1 1.7 0 .0 0 .7 0 .0 1.9 0 .0 11.2 4 .4 1.5 0 .0
 192 5 6 89 75 53 0 .0 5.6 0 .6 0 .5 0 .0 0 .9 0 .0 2 .1 0 .0 11.3 4 .2 2.0 0 .0
 192 6 4 33 8 12 5 0 .0 18.2 1.7 6 .4 0 .0 1.3 0 0 0.6 0 .0 40 .9 7 .3 3.3 0 .4
 193 0 9 15 56 36 0 .0 4 .0 0 .8 5 .7 0 .0 2 .1 0 .0 2 .6 0 .0 17 .5 5 .3 3.0 0 .1
 193 1 7 78 664 2 0 .0 4.9 2 .3 3 .2 0 .0 2 .3 0 .0 5 .4 0.0 4 1.7 3 .8 4.0 0 .3
资料来源: 187 7一190 4 年数据据历年北海∀梧州 ∀龙州海关贸易报告∀统计整理计算!具体见茅家琦主编 (中国旧海关史料)
(共 170 册) 相关统计及资料, 京华出版社. 20 01 年版; 191 2一193 1 年数据据 (广西通志 ∗对外经济贸易志) 第 43 一48 页整理计算;
洋货进口总值来源于各年海关贸易报告原始统计及其修正 !
说明: 1.表中小数表示该货货值占该年进口总额的百分数; 表中进口总值的单位为海关两!表中出现 #0.0" 处系指该年该产品
价值过小或者进口值为零 !2.关于大宗进口商品的分类:% #棉货类 ∃ 在 19 04 年前指所有棉货类商品的加总 , 191 2一1931 年则只包括
本色市布粗布细布∀本色粗细斜纹布∀漂市布粗布细布∀提花洋纱及各种漂布等四类 !2 #金属类∃ 在 190 4 年前指所有金属类商品的
加总!1912一193 1年则只指剪口铁一项!3 #毛呢类 ∃ 在 19 04 年前指所有毛呢类商品的加总! 1912 一193 1 年则只包括白或染色素或织
花给纹呢 ∀羽茧 (五线组) ∀重新翻新毛棉呢等三类!4 #嫩料 ∃, 在 190 4 年前指所有该类商品的加总! 1912 一193 1 年则只包括煤油 ∀
汽油 ∀柴油等三类!5 #海产品∃ 在 190 4 年前指所有该类商品的加总! 1912一1931 年则只包括鱿鱼 ∀ 墨鱼 ∀未列名咸鱼千鱼 ∀未列名
鱼介产品等三类!
由于表 1中 187 一1904 年数据来源于海关原始统计 , 1905一1911 年海关贸易统计中大宗进口商
品有量无值 , 无法进行商品结构分析 !而 191 2一1931 年数据源于其他统计 , 口径与 1904 年前相异 !
故为方便精确比较 , 我们分两个时段考察进口商品结构 !
第一时段 (1877一1904 年)
从表 1可以看到 , 棉货比重除在 1879 年暂居第二外 , 一直占据首要地位 !北海开埠第一年 , 其
价值比重就达 74 .5% !此后的比重虽呈逐年下降趋势 , 但基本仍可以稳操半壁江山!可以这样说 , 近
代广西的大门是被洋布洋纱打开的!棉货类商品的种类也在逐年增多!187 年进口棉货中只包括棉
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纱 ∀灰布衫 ∀白布衫 ∀ T 恤衫 ∀英国斜纹布等 5种类型![2] 到了1887 年则上升至 19 种 ! [s] 1904 年 , 梧
州进口棉货的种类增至4 种 , [%] 北海该年进口棉货则有 49 种![5] 种类的增多说明资本主义对广西的经
济渗透力在逐步加大!
鸦片 (主要为印度产) 的进口在初期仅次于棉货 !在 1879 年甚至成为进口的最大宗 !但随着时
间的推移 , 国内云南 ∀贵州土产鸦片与之展开了市场竞争! #云南和贵州种植的鸦片在逐渐发展 !(他
们) 改良了种植方法 , 降低了生产成本 , 虽然还不能完全代替印度鸦片 , 但已严重影响到它的需求 !
土产鸦片的平均价格比印度货低 165 海关两 , 这足以抵消其品质上的差别而有余 , (中国人) 对货物
的品质一般是不十分重视的!∃[6] 再加之鸦片走私猖撅 , 且 1917 年 4 月 1 日, 合法鸦片贸易被取缔 !
鸦片在所有进口商品中的比重迅速下降 , 18 2一1886 年间 , 从 30 % 一40 % 以上急降至5% 以下 !经过
 18 7 到 1891年一个小幅回升后 , 通过海关合法进口的鸦片渐渐销声匿迹 !
毛呢类商品的进口情况相对比较稳定 !在 1886 一1891 年间所占比重接近 10 % 后缓步下落 , 至
1904 年基本维持在 2% 一3% 之间!
金属类商品主要包括铜板 ∀铜片 ∀各种铁丝 ∀铁钉 ∀钉条等等 , 剪口铁是其中的最大宗!金属类
商品的进口比重虽然不大 , 但也长期稳定在 1% 至3 % !货值在 1897 年前还没有突破10 万海关两 , 但
此后则上升至 14 一20 万海关两! #洋铁 ∃ 能得以长久地输人 , 说明广西当时的工业基础是相当薄弱 矛
的!直至新桂系展开其著名的 #四大建设 ∃时 , 广西还没有一座正规的钢铁冶炼厂 , 1928 年正式开工
的柳州机械厂也只能进行初步地修理机械 ∀锯铁补钢等作业 ![v] 手工冶铁场也因为抵不住 #洋铁 ∃的
冲击 , 纷纷趋向没落!在广西乡间 , 也就只存在众多小小的以 #打铁 ∃为主业的铁匠铺了!商人则把
#废铁++多系铁块在香港切碎 , 以便中国炼炉易制 , 乃供广西作农具之用 !∃[8]
进口的棉花主要来源于印度和越南!1882 年至 1884 年中, 比重在 so % 左右 , 仅次于外国棉货
类 !此后则迅速下降 , 常年保持在 1% 到3 % 之间!越南和印度的棉花因为花绒较长 , 比广西本地的
木棉 ∀ 土棉品质好 , 所以受到商民的亲睐! #冬天寒冷 , 贫者常用洋布棉花作袄 ++土人亦有时 (用)
来织纱 !∃[91 广西本地的土布业历史悠久 , 其中以桂林和玉林为中心 !织造土布的工场以前惯用土纱 ,
土纱也大多来源于本地 !光绪末年时 , 玉林就有一个叫 #福棉 ∃ 的小村曾大范围推广种植新型品种的
棉花 , 广东商人将棉花收购后加工成棉条 , 再卖与玉林当地农民纺纱织布!,l0J 可随着质优价廉的洋纱
输人日多 , 农民们便改用洋纱织布!因此 , 一旦某年洋纱进口较少 , #洋 ∃ 棉花的进口量就相对较大 !
189 7 年 , 北海关 #印度棉花本年进口颇多 , 盖因棉纱少到之故 !∃[l ]
火柴作为一种在近代被视为生活必需品的洋货 , 其在进口总值中的比重一直较为平稳 , 大约占
2% 到3 % , 货源国主要是日本 !从 1882 年开始 , 其货值就提高到了2 万海关两以上 , 1897 年梧州开
埠后 , 火柴价格逐年下降 , 但货值仍上升到 14 至 20 万海关两左右 !火柴的大举输人广西 , 方便了人
民群众的生活 , 也刺激了广西本省火柴工业的发展 !192 年 , 广西政府在梧州设立了第一座火柴厂 ,
#嗣因政局不定 , 及原料不充 , 迭经停顿 , 至今出品无多!惟以价值低廉 , 足与洋货抗衡 !∃,∋2 &
进口药品所占比重也不太大 !1889 年前均不超过 1% , 此后几年升高至2 % 左右 , 1898 年后又逐
渐下降 !总体来说 , 可能因为西药的消费群体固定于少部分人 , 其进口量和值就比较小 !1889 年到
1904 年间 , 常年保持在6 到9 万海关两之间 !
进口洋货中 #地位 ∃上升最快的是燃料油 , 其中煤油是最大宗 !1882 年 , 北海关始见有煤油人
口, 数量为 180 加仑 !两年之后 , 数量就迅速上升到91110 加仑 , 值银 14646 海关两 , 占当年进口总
额的 1.9% ! #廉州府是最大的销场 , 北海大部分房子和商店里点的都是煤油灯 ∃!,∋3]1890 年后 , 煤油
的进口量逐年快速上升 , 占总进口值的比重自18% 年后就稳居第二位!为了争夺市场 , 各煤油输出
国相互竞争 !19 世纪末的最后十年里 , 在北海关 , #美国 ∀俄罗斯和苏门答腊展开的公开竞争在促使
煤油价格降低的同时也刺激了需求的增长  (苏门答腊) 以最低价格得到了最大的市场份额 , 美国
煤油屈居第二 !∃[14] 而南宁关在 1902 至 19n 年间 , 煤油的进口也是快速增加 , #煤油贸易以令人惊奇
的速度发展着 , 昭示了这个省份的大部分人正在采用更好用和便宜的外国商品 !∃,∋5&煤油和火柴一样 ,
给数千年来沉迷于农业文明的广西带来了一缕现代化的光亮 !
面粉的进口量相对较小 , 产地大多数时间内为美国 !广西人向来以米饭为主食 , 海路大开后 , 想
必也受到西方饮食文化的影响 !进口的面粉大多被加工成面条销售 !另一方面 , 面粉价格比大米便
宜 , 遇到荒年歉收 , 进口大米便不太划算 !因此进 口面粉得以在广西占据一定的市场 !尤其在 1901
年后货值比重上升到了 1% 至 2% !
海产品也在进口总值中占有一定比例 , 在 1897 年后约为2 % 左右!梧州开关后. 有不少的海产品
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从香港进口, 溯西江往上 , 在其广阔的腹地销卖 !
第二时段 (1912一1931 年)
由于统计范围缩小 , 故棉货类商品进口的比重明显降低 , 但这并不妨碍我们对这类商品大致走势
的考察 !棉货货值比重在这20 年间基本呈波浪式变动!一战期间, 回落程度很明显 !战后有所复苏,
但192 0 年至1925 年又大幅下挫, 最低的年份是192 年, 当时正值粤桂两派酣战, 进出口贸易均遭阻
滞 , 棉货货值仅只占总进口值的1.8 % !到1926 年 , 棉货货值占进口总货值的18 .2 % , 达到顶峰, 在
所有进口商品中占第二位 !但此后广西战事连绵 , 棉货进口日趋萎缩 !
金属类货物在此一阶段只包括剪口铁一项 !其货值比重变化不大, 在 1% 一3% 间摆动!
毛呢类商品货值比重从 1924 年开始渐显重要, 整体呈现上升趋势!在 1929 年达到前所未有的
 8 .5% , 名列所有大宗进口商品中的第二位 !
进人民国后, 火柴进口在 192 0 年前达到高峰, 但此后逐渐萎缩, 货值比例下降很快!在 1920 年
至1925 年间 , 火柴的货值比重竟然降到1% 以下 !造成这种现象一方面是因为广西火柴厂于 192 年
成立开工 , 从 #洋火 ∃手中夺得了部分市场 !另外 , 随着广东和国内其他地方轻工业的发展 , 国产火
柴通过埠际进口至广西也明显增加 !但 1926 年后 , 进口火柴的货值比重又有升高趋势 !
面粉的进口受到了一战的影响!1914 年以前数年梧州的进 口量还维持在三四万担的水平 , 可
1915 年至 1915 年进口量飞速下跌至 1902 ∀ 4邓 ∀ 1153 ∀ 250 担 ![∋6]只不过战争一结束 , 面粉的进口量
复苏得也相当快!其货值比重从 192 年的 1.1% 逐渐爬升到3% 左右, 1931年更是达到5.4% !
燃料油的进口获得长足 #发展 ∃, 其中核心部分仍然是煤油 , 柴油和汽油的进口值只是后来在广
西进行初步的工业建设时才有所增长!即使在一战期间 , 燃料油的货值比重都没有受到明显影响 !此
后燃料油的进口一直比较畅旺!梧州关 #煤油进口情形 , 十载以还 , 无大变更 !美孚 ∀ 亚细亚及德士
古煤油公司生意均极佳 !推原其故 , 缺乏国产以资代替 , 固属主因!而电船增多 , 汽艇减少 , 关系亦
不小也 !∃[l7 &加之公路修建 , 汽车增多 , 对汽油的需求越发增大 !,l8]
海产品的进口在 1912 至 1923 年间有个滑坡时期 , 1924 年后几乎呈直线上升趋势 , 占总进口值的
3% 一4 % !北海向来通过民船或陆运向广西腹地销售各种海产 , 但梧州开埠后 , 来自日本等地的海产
取道香港进人广西 , 与之形成竞争 !借助梧州这一口岸强大的辐射力量和价格的低廉 , 日本海产一度
在西江沿线畅销!20 世纪二三十年代 , 抵制日货运动迭起 , 日本的海产品本来应当像其棉货一样 , 大
受打击 !但因为海产品大多相似 , 很难分辨其产地 , 日本海产品逃过一劫 , 这也就使整个广西的海产
品进口货值比重仍呈上升态势 !
进口糖类产品主要是赤糖 !广西作为一个产糖大省 , 在很长的历史时期内是糖的输出方 , 但进人
20 世纪 20 年代后 , 遭到欧洲甜菜糖 ∀爪哇粗糖和香港精制糖的排挤 , 外销市场逐渐萎缩 !赤糖的进
口货值比重因此一直在升高 , 最高时达到3% 一4 % , 与海产品的进口值差不多 !
值得一提的是汽车的进口, 虽然其货值比重大多数年份低于 1% , 但体现出来的意义不容小视!
相对于技术性含量有限的棉货 ∀燃料油等日常生活用品 , 汽车的进口量增加 , 说明了当时广西人对工
业化的迫切愿望 !1925 年至 1928 年短短 4 年内, 广西共修建公路3 ,00 公里 , 运营汽车有 40 余
辆 , [∋9]而 1蛇5 年至1931 年汽车进口量分别为4 ∀ 24 ∀ 76 ∀237 ∀ 106 ∀ 13 ∀ 24辆 ![20 1
为了更好的考察 187 一1931 年广西洋货进口的商品结构 , 我们将表 1所列的商品分两个时段逐
一加总其货值 , 再分别计算出每类货品在各阶段里的整体商品结构如下:
图 1 图 2
近代广西洋货进口商品结构(1877一1904)
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观察图 1 , 1877 至 1904 年间 , 广西共进口洋货估值 92 , 308 , 97 海关两 !按比重大小 , 棉货
类商品共进口估值 49 , 365 , sn 海关两 , 占总进口值的52 .747 % , 居第一位; 其次是嫩料油类 ,
主要是煤油 , 进口货值共值 6 , 07 , 889 海关两 , 占总进口值的6.494 % , 仅次于棉货; 第三位是
鸦片 , 该货进口货值为4 , 563 , 29 4 海关两 , 占总进口值的4.876 % ; 毛呢类商品占4.35 3 % !棉
花 ∀夏布 ∀火柴 ∀金属类 ∀药品 ∀海产品等六种商品的比例都在 1% 至 3% 之间 !面粉和糖类的进
口较少 , 都不过 1% !其它非大宗商品的总货值比重为 18 .71 % !
从 1912 年至 1931 年的加年间 , 燃料油无疑是最重要的进口商品, 其进口总价值为30 ,45 8 ,653
海关两 , 占这一时期广西所有洋货进口总值 213 , 041 , 460 海关两的 14 .297 % ; 棉货类商品居第
二 , 其进口总值为 14 , 021 , 47 1 海关两 , 占总进口值的 6.582 % ; 排名第三的是海产品 , 占
3.24 2% ; 火柴 ∀糖类 ∀毛呢 ∀面粉 ∀小汽车的货值比重都在 2% 以下 , 金属类商品货值比重不超
过 1% !
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二 ∀ 出口商品结构分析
近代广西出口土货商品结构 (187 7- 193 1)
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资料来源: 19 04 年前同表 l , 1912一1931 年数据据 (广西通志 ∗对外经济贸易志) 第 35 一42 页整理计算!
说明: 1.因篇幅 , 未列出全部具体数值 !2.表中的土货出口总额指 #原货∃ 出口总额 , 包括直接出口和纳人海关统计的埠际
出口两类 !3.表中小数表示该货货值占该年出口总额的百分数; 表中出口总值的单位为海关两!表中出现 #0.0, 处系指该年该
产品价值过小或者出口值为零! 4.关于大宗出口商品的分类:∋ #搪类 % 在 1904 年前指所有搪类的加总 !在 191 2 一193 1 年间只指
赤糖 !2 #海产类∃ 在 190 4 年前指所有海产类商品 !3 #八角类∃ 在 190 4 年前只指八角一种商品! 1912 一1931 年间则包括八角∀ 茵
香!4 #中药类∃ 在 190 4 年前指所有中药类商品! 1912 一193 1 年间则只指五倍子一项 !5 #纸张类∃ 主要包括下等纸和其他纸两类 !∋
#皮类 % 主要包括生黄牛皮 ∀小牛羊熟皮 ∀熟黄牛皮等三类 !7 #牲畜类∃ 主要包括牛 ∀猪两类 !# #植物油类 ∃ 包括花生油 ∀茶油∀
桐油 ∀香油 ∀桂油等 , 其中主要为桐油!9 #柴炭, 包括柴与炭两种商品!
与分析进口商品结构时同理, 我们把对土货出口商品结构的考察分为两个阶段进行:
第一时段 (1877一1904 年)
作为产糖大省 , 此一时期糖类商品在整个出口贸易中占有重要地位!1877 年北海开埠 , 当年
就出口各类糖 785 .28 担 , 共估值 2313 海关两 , 占出口总值的 58 .8% ! 1882一1892 年 ∀ 1898一
1902 年是糖类出口的两个黄金阶段 , 其货值比重都在 10 % 到 30 % 左右浮动 , 占居前列位置 !除此
之外的年份里 , 出口比重都低于10 % , 最低点为 1879 年的 0 .2 % !蔗糖的出口依赖于广西甘蔗的
收成 , 故气候的变化有时会影响出口!1892 年 , 糖的出口比重为 12 .5% , 1893 年则因干早迅速降
到了7.9 % ![21 ]1894 年这一情况继续恶化 , 干早导致这一年 #甘蔗空心 , 出糖无几 , 此项共价较之
上年短三万两 !∃,2 ]1896 年的风灾又使蔗糖的出口值降到新的低点 ![z3 &1897 年 , 梧州开埠 , 加之年
成较好 , 蔗糖的出口迅速回升 !1903 年糖的出口比重又有大幅下挫 , 则 #因内地扰乱 , 且各民人
无资本种植 !∃,2%]
海产类商品主要产自北海及附近沿海地区 , 其年产量约为 654 吨 , #除一小部分运往香港外 ,
其余大多在北海加工后运去钦州 , 再从该处运去广西省 , 该省的供应是完全依靠这里的!∃[25 −因为
产量比较恒定 , 出口量就取决于市场的需求 !观察表2 ,1877 至 1904 年北海与香港间的海产贸易比
较平稳 , 出口比重常年维持在3 % 至 8 % !
八角是广西名特产 , 主要产地为龙州和百色 , 主要出口到香港或者经香港转口到其他国家和地
区 !八角出口货值比重受到八角产量 #大小年 ∃影响 , 表现出一年高一年低的状态 !1893 年北海
关报告 , #八角比上年较少 , 此货据广西人云 , 一年丰收一年必歉 !∃饰J但不论大小年 , 八角的出口
比重一直较大 , 它是广西出口商品的重要组成部分 !
水靛是毫无疑间的出口大宗 !在此阶段的27 年中 , 水靛的货值比重有 7 年超过 20 % , 有 16
年超过 10 % 而低于 20 % , 只有4 年低于 10 % (其中1877 年没有出口)!靛青的产量 ∀出口也在大
部分情况下受到气候影响 !1893 年的寒冷天气不仅使甘蔗减产也导致该年靛青出口减少 ![27 ]其货
值比重由上年的23 .8 % 下降到 12 .7 % !作为一种传统染料 , 在西方工业染料的日益冲击下 , 其市
场到后期越来越小 ! #靛青是这里 (北海) 另一种十分重要的出产 , 可是其出口衰落了++部分地
由于人造靛或胺尼林蓝染料的竞争 , 这些染料已大幅度地取代了靛青 !∃,z8]
中药类商品出口比重常年处在 1 % 至 3 % 间 , 这与中药在当时的需求量较小是相符的!
纱纸是广西的传统手工业品 , 以都安 ∀隆山 ∀那马三县为中心产地 !在光绪末年 , 纱纸制造业
处于鼎盛时期 , 三县每年总产量约有 4一5 万担 , 由驻县的七八家香港或广东纸庄收卖 ![29  纱纸主
要用于各种包装纸 , 市场需求较大 , 在早期纸价因而上涨 , 纱纸出口量也随之增长 , 货值比重在
1898 年前大多维持在3 % 到 5% , 这对于一种传统手工业品而言是很难得的 !1898 年后 , 梧州的开
埠带来了大量洋纸 , 土产纱纸的需求因此 日益萎缩 , 当年货值比重即降到 1.7 % !1901 ∀ 1902 两年
竟然只有 0.1% !
皮革类商品出口货值比重一直比较稳定 , 主要包括生牛皮和少量揉制熟皮 , 产地为云南 ∀贵州
和桂西一些地区, 大部分运往新加坡以造熟皮再运至欧美等地 !因此新加坡的行市直接关系到牛皮
的出口量值 !1890 年 , 北海关就因 #新加坡生牛皮价值甚低 ∃[s0] 而导致出口量锐减 , 整个皮类出
口货值比重猛跌至 2 .9% !1893 年后 , 皮类的出口货值比重再次突破 10 % , 并且在大多数年份都
保持在20% 附近 !其原因在于海外市场需求的增加 !1895 年的北海关 , 牛皮出口 #价值较增上年
百分中之二十 , 此货多为日本军中靴鞋腰带子所需 !∃[3l & #佳者运赴上海 , 复择其尤精者 , 压装细
小转运美国销售 !∃) &但牛皮的供给也是有限度的 , #查此项货难以增多 , 因土人多用牛耕种 , 必至
老而无用乃宰 !所以耕种人多而后牛皮乃多 !将来耕种人恐不能增多一, 牛皮即不能增多矣 !%, ,3]
植物油包括桐油 ∀八角油 ∀ 花生油 ∀ 桂油 ∀ 茶油 ∀ 茵油 ∀香油等 , 其中前期以八角油为最大
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宗 , 后期以桐油为最大宗 !从 1881 年开始 , 这项土货的出口货值比重就突破了20 % !1894 年更以
3 .7 % 的比重占据首位!八角油主要来源于龙州 ∀百色和越南北部 !在这些产地 , 农民主要依靠一
些原始工艺从八角果或枝叶里榨油 , #整个过程需要几天时间 ++1担鲜八角果出油 3 斤 !∃,341 上文
已提到 , 八角收成有大小年之分 , 所以八角油的出口变动趋势与八角相仿 !花生油的出口显然受到
花生产量的影响 , 而天气 ∀种子[35 &等状况又关乎花生的收成 !但到了1899 年 , 北海的花生油成为
了进口货 , 原因即在于随着蔗糖市场的活跃 , 当地很多农民舍花生而种甘蔗 !,3e] 桂油主要产于平南
和容县 , 用来做调味品或香水原料 , 价格较高 , 多运往美国销售 , 出口量不算太大 !桐油的出口在
此一阶段内刚刚起步 !
广西畜牧业向不发达 , 可供出口的牲畜就只有部分耕牛和生猪 , 其主要市场是香港 !随着香港
人口的逐渐增多 , 对肉食的需求也日益增加 !1886 一1898 年间 , 广西出口的牲畜平均每年约有
4000一5000 只 , 货值在 1一4 万海关两不等 , 占整个出口货值的 1% 到 2 % !但从 189 年开始 , 出
口量迅速超过 1 万只!两年后即 1901 年 , 又上升至 5 万只以上 !发展速度之快由此可见一斑 !生
猪的出口情况受到几个方面的影响 !一方面是猪本身的生产 , 以北海为例 , #在农业丰收和农产品
便宜的年头里 , 农民养猪耗费甚微 , 因此北海总是生猪出口香港的良好市场 !∃[3v ]另一方面 , 有时
突发的疫病则会阻碍生猪的出口!1897 年 #生猪患疫者多 , 因而价值腾贵 !∃,38] 牛的出口与牛皮的
出口一样 , 都取给于年老的耕牛 , 供给有限 , 主要销往小吕宋等地 !
出口的矿产类商品主要来自于云南 , 在清末竞办实业的大环境下广西诞生的一些新式矿厂也提
供少量货源!观察表 2 , 1884一1889 年间出口矿砂的货值已占到 10 % 一20 % 之间 , 但 1890 年后比
重却成倍下降 !其原因就在于原先通过梧州 ∀北海等关口出口的滇产矿砂改道了 !1884 年北海关
#锡来自云南 , 有 4828 .# 担出口, 这是贸易的一个新的显著特征 !这些锡 (又称大锡) 是蒙自地
区的个旧矿山出产的!∃,39] 但 1890 年后 , #滇锡 ++径运此处 (北海) 出口者绝少 , 缘安南红河行
使轮船可至老开地方 , 与云南南界相接 , 路甚便捷耳 !∃[%0 &在两条路线出口成本的比较下 , 商人选
择了红河一线 !广西境内的矿砂开采量则太少 , 出口比重几乎一直处在 1% 以下 !
柴炭也是广西传统的外运商品 , 只不过以前都是运到广东 , 供当地煮盐冶铁用 !开海以后 , 广
西的柴炭逐渐出口到香港 ∀ 澳门等地 , 成为当地老百姓的生活必需品 !总体而言 , 柴炭的出口货值
比相对较小 , 常年都在2% 以下!
家禽类商品也主要是出口到港澳地区 !实际上 , 随着香港与广西经济联系的加强 , 广西日益成
为了香港的 #菜篮子 ∃, 很多鲜活的土特产品受到港澳消费者的喜爱 !从 20 世纪开始 , 家禽的出口
货值比就开始稳健上升 !1901一1903 年间已达到了5% 左右 !
烟叶 ∀ 麻 ∀鸡鸭毛 ∀桂皮 ∀木材等出口货值比重大多在 1% 左右 , 相对其他大宗出口土货而言
较小 !
第二时段 (1912一1931 年)
糖类虽然只计赤糖一项 , 但我们还是可以看出糖类商品的出口已渐趋衰落 !广西的赤糖原本是
出口到香港 , 在那里经过提炼 ∀增加纯度成为白糖 , 然后再运销海外或其他通商口岸!随着洋糖逐
步占领中国市场 , #香港市价大低 , 糖商裹足不前 !∃[%1 ]又加上广西榨糖技术较为原始 , 出产的糖品
质一直不高 !使得广西糖类商品的出口只能勉强维持在一个较低水平 !从 1912 年到 1931年间 , 糖
的出口货值比重大多在 2 % 左右!到 1925 年后 , 则下降到 1% 以下 !
八角保持稳健态势 , 大多数年份的货值比重为2% 一3 % 左右 !除了统计本身的原因 , 应该说
八角仍具有一定的市场竞争力 !作为一种林业特产 , 它在短期内被替代的可能性不大 !
中药类商品在这一阶段主要是五倍子 !因为也是广西特产 , 其市场比较稳定 !但需求和供给量
都不大 , 故其出口货值比重大多在 1% 以下 !
值得一提的是水靛 !在外国 (主要为德国产) 染料的打压下 , 其出口总体趋向衰落 !一战期间
德国卷人战争 , 出口有复苏迹象 !,42] 战争结束后 , 水靛出口贸易在几年间迅速衰落 !1921 年 #靛
再次面临到外国染料的竞争 , 这种商品的贸易蒙受了巨大的损失 !∃,43]
纸张的比重在 1923 年以前一直低于 1% , 此后则有较明显的上升 , 约在 2 % 一3 % 左右 , 1926
年则达到了 3 .8 % !上扬主要是因为这一时期抵制 日货运动的迭兴 ! 日本是机制纱纸大国, 由于制
造成本比中国要低 , 香港和南洋的纱纸市场逐渐被其侵夺 !抵制 日货给广西的纱纸出口创造了条
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件 , 但从产业的长远发展来看 , 其衰落也只是时间问题 !
皮类商品仍然比较坚挺 , 是这一阶段出口的绝对大宗 !同样受到曰战的影响 , 这种军工原料的
出口增加是必然的 !1914一1918 年 , 皮类出口货值比重约为 20 % 左右 , 超过了植物油的出口货值
比重 !191 5 年南宁 #牛皮 , 光景甚好, 夏间办此货者 , 多有戒心 !秋间益形谨慎 !年终购货者众 ,
价值因此陡涨, 逾于常格, 斯时所存之货 , 亦无几矣 !∃,41 20 年代以后 , 皮类的出口渐渐转人常
态 , 并稍有下降趋势 !
植物油类商品此阶段主要是桐油 (因统计原因)!其出口贸易达到了黄金时期 , 出口货值比重
处于稳中有升的态势 !除 1916 年和 1921 年小于 10 % 外 , 其他年份都在 20 % 左右 , 1927一1929 年
则超过 20 % !桐油出口的强劲缘于几个方面: 首先是需求的旺盛 !1916 年梧州关 #桐油 (出口) ,
共计六万三千二百九十七担 , 比去年增多三万一千二百七十一担 !因此油可制作颜料油漆之用
也 !∃[%5 &随着桐油更多的工业 ∀军事价值被人们发现 , 西方发达国家更是对这种只生产于中国的特
产需求更殷! #这种树 (桐树) 所产的桐油, 近几年来在美国和欧洲需求很大!∃[%6 ]其次, 政府有力
地推动促进 了广西桐油出口贸易的兴旺!据统计 , 这一时期以各种名义兴办的种植公司有 35
家 ,闭 &连 #陆荣廷元帅和谭浩明将军都领导种植数不清的八角和桐油树 !∃[48 ]新桂系上台后 , 对于
桐油业的扶植更加坚决 , 曾发起 #植桐运动 ∃![%9 ]除此之外 , 当局还想方设法提高榨油技术 !最后 ,
这一时期 , 银价持续走低 , 也为桐油出口创造了难得的机遇 !
牲畜的出口比较稳定 , 其货值比重大约常年保持在 7% 左右 , 主要包括猪和牛两种 ! #猪的出
口在整个十年间都是令人满意的 ++这十年里 (1912一1921 年) 猪的出口总数达到 203307 头 ,
1592一1901 年间为41144 头 , 而 1902一1911 年为 124750 头 !∃[50]北海一埠的出口量增长就如此迅
速 , 整个广西的趋势也就不言而喻了 !1932 年 , 梧州关代理税务司 A .CA SA T I甚至认为 #牛 ∀猪
和家禽的养殖是农村老百姓一个正在不断发展的重要产业 !%,[5l ]
滇产锡矿石输出改道后 , 广西矿砂大多数年份的出口货值比重都在 1% 以下 !只有 20 世纪 20
年代末稍有起色 !出口的种类主要是锰矿 ∀锡矿和锑矿 , 日本是最大买家 !由于种种原因 , 广西矿
业一直比较滞后 !矿砂出口也就只能在一个较低水平运行了 !
柴炭的出口稳中有升 !20 世纪 20 年代前大约为 4% 一5% , 此后攀升至 7% 一8% 左右 !柴炭
的出口增加仍然是香港城市本身的发展引起的!1916 年梧州关 #柴薪运往香港者 , 去年 (1915 年)
共有九十万六千九百二十九担 , 今年增至一百二十二万一千五百五十四担 !香港因煤缺乏 , 兼之价
昂 , 故柴价虽贵 , 而需用犹繁 !∃,52] 在煤与柴炭两者间 , 香港人考虑到成本和传统 , 毫无疑间地会
选择广西的柴炭作为生活燃料 !
家禽的出口与柴炭 ∀牲畜实际上是同质的 !因为他们都是以香港本地为最大销场 , 且都是香港
人日常必需品 !因此 , 家禽的出口也是稳中有升 !前期在 4% 一5% 间浮动 , 后期则上升至 6% 一
7 % 左右 !
桂皮 ∀鸡鸭毛 ∀麻 ∀木材等货值比重均表现出稳健的上升态势 !
同样 , 我们也分两个阶段把近代广西土货出口的总体商品结构计算整理如下:
近代广西出口土货总体商品结构(187 卜1904 ) 近代广西土货出口总体商品结构 (1912一1931)
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1877 年至 190 4 年 28 年间整个广西的出口总货值 (原货总值) 为 46 , 968 , 472 海关两 !其中
位居前四位的分别是: 1. 皮类商品 , 总出口货值是 8 , 13 , 618 海关两 , 占出口总货值的
17 .32 % ; 2 .植物油类 , 总出口货值为 6 , 689 , 343 海关两 , 占出口总货值的 14 .24 % ; 3.水靛 ,
总出口货值为 6 , 26 3 , 34 8海关两 , 占总出口货值的 13 .34 % ; 4 .糖类 , 总出口货值为 59474 63 海
关两 , 占总出口货值的12 .6 % !八角以7.08 % 的份额稍居其后 !海产品 ∀牲畜 ∀丝品类 ∀矿砂 ∀
花生饼的份额则基本处在 2% 一4 % 的水平上 !中药 ∀纸张 ∀家禽 ∀烟叶四类商品也有比较重要的
地位 , 分别占总出口值的 1.97 % ∀ 1.91 % ∀ 1.26 % ∀ 1.03 % !柴炭 ∀鸡鸭毛 ∀木材 ∀麻的比重较
小, 都在 1% 以下 !其他非大宗土货的价值总份额为 12 .03 % !
在第二个时段 , 植物油超过皮类商品 , 稳居第一 !20 年间其出口总价值为 35 , 3% , 1犯 海关
两 , 几乎是 1877一1904 年间总额的5 倍 , 增长迅速 !它占所有货物出口总值 219 , 241 , 567 海关
两的 16 .14 % !皮类位列第二 , 总货值为 24 , 695 , 669 海关两 , 所占份额为 n .26 % !牲畜 ∀家禽
两者的总出口价值也都超过千万海关两 , 达到 15 , 391 , 965 海关两 ∀ n , 44 , 325 海关两 , 所占
份额分别为 7.2 % ∀ 5 .2 % !柴炭的份额比前一期有显著增长 , 达到 4.23 % !八角相对前一阶段
有下滑趋势 , 份额为 1.71 % !木材 ∀麻 ∀糖 ∀烟叶所占份额都在 1% 一2 % 之间!其中木材 ∀麻相
对前一阶段有明显增长 !鸡鸭毛 ∀ 桂皮 ∀ 纸张 ∀ 中药 ∀ 矿砂的份额均小于 1% !
结语
综合上面的讨论 , 以下我们分别对近代广西进口 ∀出口商品结构的特点加以分析:
进口方面: 1.进口洋货的类型主要为充当生活资料的轻工业品及原料品 !其中尤以棉货类和
燃料油类为大宗 !火柴 ∀面粉 ∀药品 ∀糖类 ∀棉花 ∀海产等也占有一定比例 !奢侈品如鸦片 ∀毛呢
的进口不绝如缕 , 小汽车在后期也有不少 !较高技术含量的生产资料的进口极少 , 只有金属类商品
中偶有涉及 !2 .进口商品结构的变动不大 !燃料类 (主要是煤油) 后来居上 , 棉货类比重稍降 ,
但两者仍是绝对大宗!其他生活资料中海产 ∀糖类 ∀火柴 ∀面粉等有上扬态势 !鸦片在后期趋于消
失 !毛呢类有一定上升 !金属类商品进口较平稳 !3 .后期进口商品中粤沪等地生产的 #国货 ∃ 比
重增加 !以棉纱 ∀ 火柴 ∀ 面粉等为多![53]
出口方面: 1.出口土货的类型主要包括: . 有绝对优势的特产资源型商品 (植物油类中典型
者是八角油 ∀ 桐油 ∀ 茶油等; 皮类; 八角; 桂皮; 某些中药; 钨矿砂等) !这类产品一般为广西所
特有 , 在一定时期内不会出现其替代物 , 所以在市场上能占据优势 ! / 城市生活资料型产品 (牲
畜 ∀ 柴炭 ∀家禽等)!主要为港澳地区人民的日常生活所需 , 其出口的兴衰取决于产地和销售地的
距离 ∀ 交通条件 ∀ 税收等成本问题 ! 0 一般资源型产品 (木材 ∀ 麻 ∀ 烟叶 ∀ 鸡鸭毛等)!在某一段
时期内可能供需两旺 , 但容易受到市场波动的影响 , 可替代性也强 ! 1立足于本地资源的传统或新
兴制造品 (水靛 ∀糖 ∀纸张 ∀丝品类等) !这类商品在贸易发展的前期还有一定竞争力 , 但随着时
间往后推移 , 在机器生产的工业品的竞争下 , 逐渐走向衰微 !2 .前后两个考察阶段中 , 具体的出
口商品结构变动较明显 !除了特产型的皮类 ∀植物油类仍然居于前两位之外 , 后一阶段中 , 城市生
活资料型商品的出口地位提升 , 牲畜 ∀ 家禽 ∀ 柴炭类分别成了第三 ∀ 四 ∀ 五位的大宗货物 !相应
地 , 水靛 ∀ 糖 ∀ 纸张等传统手工业品在同类洋货的冲击下排位迅速下降 !一般资源型产品出口排位
变化不大 !
注释 :
1] 周建明 (20 6) 着重分析了1912 一193 1年间广西三个通商口岸梧州 ∀南宁 ∀龙州对外贸易的商品结构!他还比较了 191 9一
19 31 年间广州 ∀ 梧州两个通商口岸的外贸结构 (周建明, 20 8) !此外 , 杨静 (2的7 , 20 8) 的系列文章对近代梧州口岸贸
易的商品结构做出了探讨!由于上述学者所用资料多非原始海关档案 , 或未能囊括更长考察年限, 或限于单个口岸 , 故所得
结论可能与本文有所差异!
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